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Division 6 - Lincoln Laboratory 
Massachusetts Institute of Technology 
Lexington 73* Massachusetts 
GROUP ORGANIZATION LIST 
Forrester, J. W. - Division Head 
Everett, R. R. - Associate Division Head 
Nelson, R. A. 
Bateman, Margaret M., Sec. 
Wallace, Roberta M., Sec. 
MacDonald, Jean M., Sec. 
GROUP 60 - ADMINISTRATION & SERVICES 
Proctor, J. C , Group Leader 
Vincent, A It a C , Sec. 
Staff Member 





Nelson, A. H. 
Powers, F. S. 
Pugliese, R. B. (Barta) 
Office 
Bart.a & Special Stock 
Staff Member 
Morley, H. B. 
Buckley, Joan F. 
Durso, Barbara C. 
Clerks 
Caldwell, V. 
Dellarocco, M. R. 
Langone, M. A. (Barta) 
Qulnn, R. R. 
Thuftedal, R. 
Wilson, V. L. 
Ttua docvmeat ia ia^aee for intent*. tietrihattae. &•«. eae only by aaai for Un -
cota Laboratory p*rsaeB»el It ahoejd not be §i*eo or ehuw to any ether in-
•i»4e>Bele or grown* witbewt express aathortaatiaa I* may not be rrpr«Jacr4 
an whale or in part wttkowt arrmintrai in writing from Lincoln Laboratory. 
The research repartee m this 4 
fofotly by the D**trtmeit of Ac Arm*, the Depart 
meat of the Navy, sne the Dope 1 Ua> f t of 'He Air Force 
sassier Air Force Ceatract Ho AT .•(122) 4** 
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Group 60 - Administration & Services (Cont'd) 
General Engineering 
Staff Members 
Wainwright. H., Chief 
Kates, W. A. 
Mercer, H. F. 
Smith, A. R. 






Linehan, L. H. 
Prentice, L. B. 
Technician 
Anderson, A. N. 
Office 
Glass, V. 0. (Acting Head) DeCaprio, Constance 
Bonney, G. Troskey, Dorothy 
Bright, J. M. 
Stock Clerk 
Johnson, R. A. 
Elerrtrical Shop 
Grant, P. T., Foreman 
Model Shop 









Kelly, V. J. 
Leal, F. E. Ciacera, C. V. 
Nyberg, K. ¥. Dotoli, A. F. 
Paicopolo , M. F. Frohock, P. L. 
Speator, M. 
Vecohia, F. 
Wells, D. J. 
Wojcicki, A. J. 
Zeno, J. R. 
MacDonald, J. 
Maloy, C. A. 
Mazzone, A. R. 
McGonigle, D. J. 
Pellegrino, J. H. 
Piraino, V. 
Puleo, A. ¥. 
Simonds, R. D. 
Ir>p.;c»,ion & Test 
Hickerson, E., Foreman 
Alexander, P. J. 
Atlas, H. 
Lemieux, A. R. 
McLaskey, Anna J. 
Musi, A. 
Richard!, R. R. 
Shearer, G. A. 
Waldron, Cecilia 
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Group 6o • Administration & Services (Cont'd) 
Test Equipment 
Sutro, L. L. (Gr. 62) 
Power 
Staff Members 
Gano, J. J., Chief 
Chopourian, A. S. 
Clarke, J. D. 
Coffin, S. 
Jahn, R. C. 
Morrill, P. 
Sandy, G. F. 
Standards & Component Test 
Staff Members 
Hodgdon, H. V., Acting Chief 
Biagiotti, R. J. 
Morrione, C , Jr. 
Technicians 
Bille, A. M. 
Doyle, J. 
Kadish, D. A. 
Kyricos, A. 
Stock Clerk 










Bertrand, E. J. 
Hollis, W. T. 
Hudson, R. W. 
O'Connor, Isabelle 
Ricchio, J. 
Te8sari, V. P. 
Wood, S. V. 
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Group 60 - Administration & Services (Cont'd) 
Drafting & Document Room 
Staff Member Secretary Print Room 
Falcione, A. M. Iovino, Esther Christopher, Frances 
(in charge) 
Assistant Brening, F 
Clouther, Barbara 
Falcione, P. E. DeCastro, Florence 
MacFarland, Lucy 
Draftsmen Murphy, Barbara 
Shaw, J. 
Savio, V. J., Drafting Sup. Smith, Barbara N. 
Adamchuck, G. M. Sullivan, Anne 
Annetti, A. D. 
Cook. W. J. Duplicating Room 
Dickie, R. L. 
DiLuca, D. Dantona, R. C.(in charge) 
Elksnin, F. Bresette, D. 
Ewalt, B. E. Johanson, D. 
Gediman, L. Vahan, Minerva 
Geissler, C. L. 
Jaynes, G. A. Document Room 
Johnson, R. 0. 
Kebler, G. F. Helwig, Diana M. 
Segal, H. K. (in charge) 
White, F. R. Albanese, Anne B. 
Frpnzosa, Evelyn 





Griffin, Alice M. 
Heywood, Mary L. 
Petrelis, Beverly A. 
Randall, Jean A. 
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Publications 
Staff Member 
Bennett, J. B. 
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Staff Member 






Sanford, L. C , (in charge) 
Bemis, S. A. 
Barta Building Operation 
Secretary Telephone Operators and Receptionists 
Jacobs, Barbara White, Judith P. 
Welch, Elizabeth 
Building Maintenance 
Wiercinski, W. A., Foreman 
Bennett, J. L. 
Michienzi, V. S. 
Reardon, W. B. 
Ward, W. 
Messenger 
Braid, Ruth E. 
• 
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GROUP 6l - SAGE SYSTEM TEST AND PIANNING 
C. Robert Wieser, Group Leader 
Eileen Barrett, Secretary 
R. J. Horn, Assistant to the Group Leader 
Dolores Pereira, Secretary 
Patricia Golden, Secretary 
Anne Maclntire, Secretary 
Staff 
Zraket, C. A., Chief 
Davis, R. N., Asst. Ch. 
Budd, Arthur E. 
Bedrosian, Elizabeth 
Cioffi, P. 0. 
Frachtman, H. E. 
Latimer, D. P. 
Manber, S. 
Mathiasen, A. A. 
Smalley, Anne L. 
Stahl, B. R. 
Staff 
Walquist, R. L., Chief 
Benington, H. D.,Asst. Ch. 
Gaudette, C. H., Asst. Ch. 
Grandy, C. C , Asst. Ch. 




Chandler, A. R. 
Collins, L. B. 
Conant, 0. T. 
Garth, F. M. 




Knapp, Suzanne C. 
McEvoy, Eleanor 
Vance, P. 
Yienger, Julia E. 
Cape Cod System Operation 
Secretary 




Guinard, P. L. 






Hill, A. P. 
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SAGE Planning 
Staff 
Arnow, J. A., Chief 
Attridge, W. S., Jr. Asst. Ch. 
Lone, W., Jr., Asst. Ch. 
Cahill, J. J., Jr. 
Favret, A. G. 
Harris, W. 
Heart, F. E. 
Peterson, H. C. 









Israel, D. R., Chief 
Lemnios, W. Z. 
Levenson, Judith A. 
Nolan, J. H. 
Wolf, E. V. 
Staff 
Wells, V. Z . j Chief 
Friedman, C. 
Houser, H. D. 
Jenney, R. F . (R. A.) 
Neumann, H. D. 
S i t t l e r , R. 
Smulowlcz, B. 
Widrow, B. (R. A.) 
Test Program Planning 
Secre ta ry 
Moineau, J eane t t e 
Analysis & Simulat ion 
Student 
H o i s t , W. 
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Staff 
Jacobs, J. F., Chief 
Bagley, P. R. 
Buzzard, R. D. 
Farley, B. G. 
Feldstein, M. D. 
Giordano, J. 
Hughes, A. J. 
Jeffery, L. R. 
Jeffrey, R. 
Jones, N. T. 
May, J. P. 
Staff 
O'Brien, J. A., Chief 
Boyd, H. W. 
Canty, W. J. 
Crane, J. E., Jr. 
Heineck, A. W. 
McCusker, J. H. 
Thompson, S. L. 
GROUP 62 - FSQ-7 PROTOTYPE IESIGN AND INSTALLATION 
N. H. Taylor, Group Leader 
J. F. Jacobs, Associate Group Leader 
J. A. O'Brien, Associate Group Leader 
B. B. Paine, Assistant to Group Leader 
Rosemarie Balian, Secretary 
Systems Section 
Secretary Office 
Sitton, Tina C. 












Carroll, W. J. 
Chiodi, L. 
Delmege, J. W. 
Harris, P. 
Harvood, E. 
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Corderman, C. L., Chief 
Fallows, R. S., Assoc. Chief 
Callahan, R. J. 
Gerhardt, R. H. 
Gurley, B. M. 
Woolf, J. I. 
Zieman, H. E. 
Secretary 
Raemer, Edna 
Experimental Subsector Pl-anning Section 
Staff 
Anderson, H. E , Chief 
Aronson, I. 
Hewitt, J. H. 
Piatt, H. J. 
Staff 
Best, R. L., Chief 
Barrett, B. 
Glover, E. B. 
Ockene, N. 




Ogden, W., Chief 
Durgin, F. R. 
Gates, S. K. 
Hosier, V. A. 
Sutro, L. L. 
Vanderburgh, A. 
Vacuum Tube Circuits Section 
Secretary 
Raemer, Edna 
Memory Test Computer Section 
Technicians 
Salvato, J. (in charge) 
Collender, L. A. 
da Costa, F. 
Duncklee, D. S. 
Hirshberg, L. H. 
Malloy, T. 
O'Brien, J. A. 
Olsen, S. C. 
Technicians 
DiMarzio, E. W. 
Grennell, A. J-
Mulkern, J. E. 
Pitts, R. F. 
Quinn, P. G. 
Thomas, H. 
Secretary 
Sitton, Tina C. 
Technician 
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GROUP 63 - ADVANCE DEVELOPMENT 
D. R. Brown, Group Leader 
Jean K. Gerhardt , Secre tary 
Staf f 
Goodenougfc, J . B . , Chief 
C h i l d r e s s , J . D. 
Loeb, A. I>. (Leave of Absence) 
Menyuk, N. 





Dobbyn, E. L. 
Lepore, R. E. 
Mavrikos, T. J. 
Staff 
Vinal, F. E., Chief 
Brown, D. L. 
Keith, Elaine 
Maddocks, F. S. 
Reimers, Pauline 
Sacco, J. J. 
Schallerer, J. W. 









Haigh, D. C. 
Laird, R. F. 
Iurvey, R. T. (Student) 
Munroe, Grace 
Quinn, L. J 
Rebman, Helena A. 
Sullivan, G. 
Wert2, Kathleen 




Meisling, T. H., Chief 
Eckl, D. J., Asst. Chief 
Buck, D. A. (R. A.,Bldg. 10) 
Cohler, E. U. (A. F.) 
Epstein, M. (R. A., Bldg. 10) 
Fergus, Patricia 
Freeman, J. R., Jr. 
Griffith, P. (R. A., Bldg. 10) 
Jedynak, L. (R. A., Bldg. 10) 
Kirk, C. T. 
Konkle, R. (R. A., Bldg. 10) 
Mah, L. (R. A., Bldg. 10) 
Petersen, M. (R. A., Bldg. 10) 
Pugh, A. L. (R. A.) 
Technicians 
Burke, R. L. 
Burn . W. R. 
Burrer, G. (Student) 
Mogenson, H. (Student) 
Smith, Dorothy 
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Memory Section 
Staff Secretary 
Papian, W. N., Chief Glover, Dorothy 
Bradspies, S. 
Davidson, G. (R. A., Bldg. 10) 
Ellis, D H. 
Guditz, E. A. 
Mitchell, J. L. 
Raffel, J. I. 






DiPazio, S. A. 
DiNolfo, R. S.(Student) 
Piro, J. D. 
Sinclair, R. 
Wyman, Etta M. 
Logical-Design Section 
Staff 
Daggett, N. L., Chief 
Cerier, M. (R. A., Bldg. 10) 
Clark, W. A., Jr. 
Forgie, J. W. (R. A.) 
Staff 





MacDonald, A. J. 
Norman, C. 
Parfenuk, D. 
Sawyer, R. N. 
Laboratory for Insulation Research 
Staff Technician 
Frackiewlcz , B. (Bldg. 20) Bispham, F . L.(Bldg. 20) 
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GROUP 6k - PRODUCTION AN/FSQ-7 AND CAPE COD DIRECTION CENTER 
S. H. Dodd, Jr., Group Leader 
E. S. Rich, Associate Group Leader 
Flora J. Eramo, Secretary 
Cape Cod Direction Center Section 
Office 
Rich, E. S., Chief 
Holmes, L. L., Asst. Chief 
Roberts, A. J., Asst. Chiei 
Ackley, J. A. 
Alperin, N. N. 
Healey, L. D. 
Lin, C. 
Morrison, D. A. 
Norcott, L. H. 
Pughe, E. W., Jr. 
Sandy, T. J. 
Shorten, A. V. 
Currier, Marilyn F. 
Golden, Mildred 
Leighton, Libby 0. 
Technicians 
Curtiss, A. R., Foreman 
Allen, D. C. 
Anderson, A. C. 
Augello, V. J. 
Barry, R. E. 
Bloom, D. A. 
Blumenthal, A. N. 
Brackett, C. F. 
Butt, R. L. 
Connolly, J. 
Devlin, J. A. 
Fernandez, C. V. 
Greim, C. H., Jr. 
Hanson, L. B. 
Johnson, J. Q. 
Karlsen, W. A. 
Lynch, J. J. 
MacDonald, A. J. 
McMahon, M. F., Jr. 
Muhle, C. G. 
Murphy, T. I. 
Parker, D. F. 
Parrott. D. G. 
Paskauskas, C N. 
Reece, D. L. 
Robinson, E. 
Santospago, E. R. 
Thompson, S. L. 
Tolliver, J. D. 
Walker, W. D., Jr. 
Welsch, J. P. 
Wheeler, 0. C. 
White, P. B. 
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Group 6k - Production AN/FSQ-7 and Cape Cod Direction Center (Cont'd) 
Production AN/FSQ-7 System Section 
Staff Office 
Morriss, B. E., Jr., Chief Eramo, Flora J. 
Carter, C. J* McLaughlin, Helen M. 
Gano, J. J. (Gr. 60) 
Ginsburg, S. B. 
Gould, R. H. 
Irish, F. E. 
Kirshner, H. J. 
Paddock, R. B. 
Rising, H. K. 
Rundquist, H. I. 
Sandy, G. F. 
Werlin, A. M. 
Ziegler, H. L. 
SAGE Technical Liaison Section 
Staff Secretary 
McVicar, K. E., Chief McLaughlin, Helen M. 
Watt, C. W., Jr., Asst. Chief 
Jeffrey, R. C. (Gr. 62) Assistant 
Parkins, T. R. 
Mazza, J. V. 
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GROUP 65 - VACUUM TUBES 
P. Youtz, Group Leader 




Youtz, P., Chief 
Palermo, J. S. 
Clough, T. F. 
Lynch, D. C , Jr. 
Martin, L. B. (R. A.) 
Tandy, P. (R. A.) 
Twicken, S. 
Zacharias, A. (R. A.) 
Construction Section 
Technicians 
Caswell, P. H. 
Cohen, Dorothea M. 
Delaney, Mary C 
Favreau, H. R. 
Mach, D. V. 
Nelson, L. W. 
Vfells, D. 
Wilson, A. 
Student Technicians (Part-time) 
Lanciano, R. L. 
Monzeglio, C. 
Perloff, G. 




Harvey, E. H. 
McLaughlin, E. J. 
Assistant 
Donaldson, P. L. 
Office 
Searle, Elizabeth A. 
Terrasi, Madeline 
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Staff 
Ayer, W. H. 
Bragar, P. 
Carson, J. J. 
Lundberg, E. D. 
Manning, F. F. 
Smiley, E. 
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GROUP 66 - PRODUCTION COORDINATION OFFICE 
A. P. Kromer, Group Leader 
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